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Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
(Terjemahan Q.S. Al-Isra’: 27) 
 
Ilmu tidak pernah habis dibanding harta, sebab ketika Ilmu dibagikan, ilmu 
semakin bertambah. Tapi ketika harta dibagikan (tidak untuk beramal) harta akan 
berkurang.  
(Imam Ali r.a) 
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